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WESTFSELD STATE vs. C O R T L A N D  
November 7. 1982 
Park Center Ice Arena 
Westfield State Owls, Westfield State College Hockey R oster 1982-83 
No. Player 
1 Gary Mandia 
2 Tim Murphy 
3 Bob Hall 
4 Mike Crowley 
5 Paul Goodwin 
6 Chris Proulx 
7 John Naj 
8 Jeff Wojcik 
9 Marc Bouier 
10 Bob Williams 
11 Jay Taronto 
12 Brian McSweeney 
13 Ken G uittar 
14 Joe Martel 
15 Rick Williams 
15 Steve Marchioni 
17 Jeff Buckholz 
18 Bruce Hurst 
19 Steve Steffieri 
20 Bob Reynolds 
21 Steve Ooran 
22 Brian Cox 
23 Tony M itorono 
24 Peter Louiolette 
29 Chip Golash 
Pos. Vr, Ht._ Wt. 
Goal Fr 5-10 165 
Def Sr 6-0 182 
Def Jr 5-10 185 
Def Jr 5-9 100 
LW So 5-0 183 
C Fr 5-8 165 
FW Jr 6-0 180 
Lw Sr • 6-0 188 
Def Fr 6-1 190 
C Fr 5-10 173 
LW Fr 5-10 175 
C Sp 5-9 170 
Def Sr 6-2 192 
RW Jr 5-7 163 
C Jr 5-9 173 
RW So 5-7 153 
RW Jr 6-2 200 
Rw Jr 5-9 175 
C So 5-6 152 
D Fr 6-2 186 
Goal So 5-10 185 
LW Sr 5-8 170 
C Fr 5-5 140 
Def 5-2 206 
Goal Sr 5-10 170 
Hometown 
Monroe, NY 
Hyde Park, MA 






















W. Springfield, MA 
Coach: Chuck Michonski 
Manager Dina Brogan 
1982-83 CORTLAND STATE ICE HOCKEY ROSTER 
No. Player Position Yr. w&t 
1 Dave McDougall Coalie Sr. 5-7 155 2 Wade Ashton Defense Jr. 6-1 180 3 Todd Morgan Defense Jr. 5-1! 187 4 Tom Christiano Defense So. 5-11 185 5 Derek Barr Right Wing Fr. 6-1 170 6 Greg Callaway Defense Jr. 5-7 165 7 Jim Biermann Left Wing Jr. 5-11 190 8 Steve Engle Right Wing Jr. 5-10 175 9 Jim Nealon Right Wing Sr. 5-10 160 10 Bob Lapage Center Jr. 5-8 160 11 Alan Cobb Center Fr. 5-8 155 12 Mark Farmer Defense Sr. 5-11 194 14 David Haynes Right Wing Jr. 5-7 175 15 John Cipullo Center So. • 5-9 185 16 Jim Case Right Wing Sr. 5-11 175 17 Chris Grippin Left Wing Sr. 5-8 150 18 A1 Ahlberg Left Wing Sr. 5-9 180 19 Tom Downes Center So. 6-0 165 20 Rich Dickson Defense Jr. 6-1 180 21 Brian Hoarty Center Jr. 5-8 175 22 Gerry O'Neill Center Fr. 5-9 170 23 Michael Kelley Defense So. .5-11 168 24 Chris O'Connor Left Wing Fr. 6-0 150 30 Doug Reeves Goalie Jr. 5-8 155 
— Raymond Barik Defense So. 5-10 170 
— Michael Festa Goalie So. 5-5 135 
— Robert J. Kelly Left Wing Fr. 5-9 155 
— Paul Lappin Defense Fr. 6-0 155 
— Andrew McGuinness Defense Jr; 5-10 ie5 
— Kenneth Sail Defense Fr. 5-11 185 
— John Wisner Left Wing Fr. 6-2 180 
Head Coach: A1 MacCormack (2nd Year 6-22-1) 
Assistant Coach: Gordy Dean 
Manager: Mario Minchino, Steve Mlgliore 
Trainer: Josh Eaton 
Ice Arena Director: George Brown 
Hometown/High School 
Mississauga, ONT/Hsnry Carr 
Hamilton, MA/Hamilton-Venham 
Mont ice]lo/Toms River North 
Stratford, CT/Fairfield 
Ithaca/Ithaca 
Pittsburgh, PA/'Cranbrook (MI) 
Raleigh, MC/Roy C. Ketchao (NY) 
Langhorne, PA/Archbishop Ryan 
Skaneateles/Skaneateles 
Ft. Covington/Salmon River 
Malvern/Malvern 
Saranac Lake/Saranac Lake 
Amherst/Amherst 
CIayton/Thousard Islands 
Marlboro, NJ/Troy (NY) 
Ithaca/Ithaca 
Harrington, RI/Barringtoo 
Syracuse/ Christian Bros. Acad. 
Philadelphia, PA/Washington 
Long Beach/Northwood 
Worcester, MA/St. John's 
Seaford/MacArtbur 





Nanuet/St. Joseph Regional 
Ogder.sburg/Ogdensburg Free Acad 
Niles, IL/Niles West 
Lake Placid/Lake Placid 
1982-83 CORTLAND "STATE ICE HOCKEY SCHEDULE 
October 
29 Penn State Home 7:30 p .m 
30 Penn State Home 7:30 p 
November 
7 Westfield State Home 2:30 p .m 
12 Potsdam Home 7:30 p .m 
13 RIT % Home 7:30 p .m 
20 Geneseo Away 7:30 P 
23 SUNY-Buffalo Away 7:30 p .m 
December 
1 Brockport Home 7:30 p .m 
7 Oswego Home 7:30 p .m 
11 Elmira Away 7:30 P 
18 Penn State Away • 7:30 P •in January 
13 Canisius Away 7:45 p .m 
17 Hamilton Away 7:30 p .m 
21 Army Home 7:30 p .m 
22 Army Home 2:00 p. m 
25 Elmira Home 7:30 p .m 
28 Plattsburgh Home 7:30 p .m 
February 
2 Oswego Away 7:00 P 
4 Geneseo Home 7:30 p .m 
5 Brockport Away 7:30 p .m 
9 SUNY-Buffalo Home 7:30 p .in 
11 RIT Away 7:30 p .m 
14 Hobart Home 7:30 p .m 
18 Plattsburgh Away 7:30 p .m 
19 Potsdain Away 7:30 p .m 
23 Canisius Home 7:30 p,m 
26 ECAC Tournament TBA 
March 
3-5 Empire State Winter Games @ 
Lake Placid 
